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毎日の暮らしに
サンワをじようずに
ご利用〈だきし、
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昭和63隼ユ0月 20目
秋尾瀬の
④ 
家を修理する、子供が進学する。イザ1:.¥、うtき
100万円〈・以、お手も/:1こ貯えがあれば安心ですね。
太陽神戸のランニング積立をお始めになって l.t~、
かがでしょう。あなたがお決めになった一定穏を、
毎月ご指定の通帳(普通預金・総合口座)ヵ・ら、天
引きてランニング積立にお担長谷えし、たしますLいちど
お申込みになりますとあ!:I.t自動的にお積立てが
できますLいかがですれ今JIから、まず100万円乞
?
?
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毎月術立
10，000円
× 
34回
ボーナス
100，000円
× 
6回
3年コー ス
元事j合計 1.007，954円
7じ 金 940.000悶
お平IJ息 67，954円
毎月的立
15，000円
× 
22回
ボーナス
160，000円
× 
4回
2年コー ス
元利合計 1，015，198円
JC 金 970，000円
お平IJ怠 45，198円
毎月繊立
30，000円
× 
10回
ポーナス
345，000円
× 
2回
1年コー ス
元前j合計 1，010，505伺
JC 金 990，0ωf11
おやむ 20，505円
⑥いずれも.積立後3会月据Ji.⑥吸いで昭和S3年1011現在の手
'
1準でJIJ1Lf.ニメヤスでtご契約n.お払込H等に
よ0若干宙利息が異なりまt
10月から、太陽神戸教育ローンのお取扱いをいたじCおります;
(2) 
????????? ?
(金蝿目〉
1974年、パYグラデイシェは20年
。 に}置というコ切実"'に瞳われた.閥
l<とI国富に苦しみ、写真由ようにす
; っかDやぜてしまった子世.自在ユ
ニセプは、パングラディシュ政府と
! 協力して量制や新しい資酎聞晶白た
. めに力をEいでいる 写寓は日本
; ユニt7協会白提?) i 
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第三回雑居まつり
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みとrたるvl佐歌った
こかあげすね。
自然を守るのは
私たち一人一人の心がl九
今年もコカ・コーラポトラース。は
Keep Japan Beautiful<こんにちは美しい日本』を
コカ・コーラポトラーズゴミ、あきかんは、くずかごに。
呼ぴカ‘げていますh
符ちまのご協力を。
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ムノこうビμ大一気
伝 3J44ン手広 択 に ごも簡で
9月1日-11月30日
~;; 
・応募剣問国相53'手9月1日~昭和田11'1月却日{当円消印有効]
・応募方法 スー プの空自どれでも8食分をー 円としてお通り〈ださい.
・通 り 先〒6百 41兵雌県竜野市電野町溜ホl冊ー 3
ヒガンマル醤油KK プレゼJ トセール係
・始せん罪表 徳川H-I-に抽ぜん.景品の受過をもって発表にかえさせて
いただきます.なおエプロンの也は毎月毎月変ります.
貴志願い寅
お手数ですが.8$11ごとに封筒に入れてお温りください.応鱒聞紙以外の
封筒をお使いになるときは，封筒に住所氏名・年令帳衆電話書停を
はっきりお衝をくださL、
6霊童図
.....元〉ヒガンマ...泌緯式会仕事腿造元〉ヒガシマル禽畠鎗武舎栓*兵庫..野市・野町宮ホ100-3
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@資生堂
健康で盟かな生活は、 uい宜生活か』日清製粉1，19佃年の創業
以来、つねに品質の保証・向上仁万全を期した製品をお届けしてきま
した.少しのまちがいも許きれない食品に1.総合的基礎研究に立っ
て.最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要でtいよ日清製粉
総合食品メーカーとして. ~らに豊かな食生活の実現
をすすめていますL皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずあ届りし、埋是1的食生活の環境づ〈りに、いっそうの努力を続ります二
11'，"ープ1.
一一師…鶴
目靖嗣料.日E講膏畜産Eコ;9-.日3講箇，べ屯γト7-ドド....目靖1"‘6"国語7・Xヘ日清ヨ戸ヤ シ・工・霞品・ママ四マhロニ・日清仕学・日清製薬・日請工ンシニ7・，ンq
おい以、
~が々
~ 
d 勺 TL噌総同時告~{r
同開ノ¥?常
「四次元世界」への挑戦0-_.-園町 亀』φ
ミフー ユとz
1200 1400 
λ三葉自動輩
しかも、多用途で、なけれ(まならない。後席はあくまで、もゆったりと、
10モード燃費17.5km/iの経済性。
独創的スーパーシフト+完成されたFF方式。
もうl本のシフトv/{.ー によって、エョノミー走行とパワー走
行を使いわけ、低燃費と高性能を同時に実現したスーパー
シフト(認可L~ lOモード燃費[書:í1]l7.5km /Q，、 60km/h 定
地え行テストilu:25km/t (立雪Jιtt;y)のすぐれた経済性。
FF+4輪独立懸架の確かなドライバピリティを誇りますL
ユニークな多用途空間を生み出す
リクライニング式マルチシート(位)。
まず、後席に広いスペースを確保するニと
からはじまった4ド‘ア本来の設計思想。
ハッチパックの大きなトランクスペー スに力日えて、大人3人
がゆったり坐れるリヤシー トは、ロングツー リンクV快適な
3段階リクライニング式。さらに、 2対1二分割して倒すこと
のできるシー トノfックの自由な組み合わせによって、4人乗っ
てもさらに長パ物が積める新しい空間を生み出して ~，.;-to 
4ドアの意義を原点から考え直し、後席にゆったりとした
スペースを創りだすことから設計をはじめた、 ミラー ジュ
4ドア・ノ、ッチノfック。ロングホイ吋伊〈ー スt二よって豊かな
居住空間を生み出した後l市尊重設計。広い室内、すぐれた
乗降性に加えて、ワイドな視界が安全な走行を約束しますユ
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TOSHIBA 
-一一明日をつくる技術の東芝一一一
電気釜を発明した
東芝カミいま再び
「ごはんのうまさ」を発明した。 ?????ッ?
‘ 
• 
かま Eで炊L、たご飯の味。日本人なら忘れられませんね。東芝l阜、
その日未が保温釜で楽しめる新製品を開発しました。名づけて、か
まE炊き風。ちょっとイラストの左半分を兄てください。かま E
の火力f側面までまわり、つつみこむように加熱していますね。か
まE炊き風もこれと同じ加熱方式。右{J!IJの矢印でおわかりのよう
に、 かまど t同じような状態で炊きあげています。これで、底の
ベチャっきのないは1.1::'均一なご飯がおいしく味わえるい、うわけ。
その素s，';しき、ぜひ、お確かめくださt、
もちろん、新しい使いやすさもいっぱいです
かまどの昧を保温釜で再現した「かまど炊き風」
-小形・軽itのコンパクトタイフ二
.電気代が安〈なりました。これまでの保温釜
(当社)Iこ比ベて、約22%の節電を実現。
・当社従来品に比べて、約8分も、炊飯時聞が短
か〈なっています。
.フタと保温スイッチカf連動。開けるとスイッチが
自動的に切れて保温ラLク.もi向え、フタのしめ忘
れが防げますL
置重亙明也型
.カラーは、グリーンとポピー復織の2タイプ
RCK-100FP'FG O.2-1.0e 19，000円
RCK・150FP'FGO.4-1.se 19，800同
RCK-200FP'FG O.6-2.0e 21.500円
